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FORENZI^KI ASPEKTI ZLOSTAVLJANJA @IVOTINJA*
FORENSIC ASPECTS OF ANIMAL ABUSING
Jelena Aleksi}, S. Jovi}**
Zlostavljanje `ivotinja je va`na dru{tvena pojava pod kojom se po-
drazumeva {irok spektar {tetnog pona{anja ~oveka prema `ivotinjama,
po~ev od nehoti~nog zanemarivanja, {to mo`e biti posledica nezna-
nja, do namerne surovosti. Vidovi zlostavljanja `ivotinja su razli~iti i
obuhvataju fizi~ko, seksualno, emotivno zlostavljanje i zanemarivanje.
U zlostavljanje se kod ku}nih ljubimaca ubraja i neadekvatan trening i
borbe pasa.
Veterinari forenzi~ari se sve ~e{}e pozivaju u cilju ve{ta~enja radi
prikupljanja dokaza za pokretanje postupka i utvr|ivanja odgovornosti
zarazli~itevidovezlostavljanja`ivotinja.Uovomradu}ebitire~ionjiho-
voj ulozi i specifi~nostima razli~itih vidova zlostavljanja.
Klju~ne re~i: zlostavljanje `ivotinja, vidovi zlostavljanja, forenzi~ki
aspekti
Zlostavljanje `ivotinja je va`na socijalna pojava pod kojom se podra-
zumeva {irok spektar {tetnog pona{anja ~oveka prema `ivotinjama, po~ev od ne-
hoti~nog zanemarivanja, {to mo`e biti posledica neznanja do namerne surovosti.
Vidovi zlostavljanja `ivotinja su: fizi~ko, seksualno, emotivno zlostavljanje i zane-
marivanje. Kod ku}nih ljubimaca u zlostavljanje se ubraja i neadekvatan trening i
borbe pasa (Olson, 1998).
U ovom radu }e biti re~i o forenzi~kom zna~aju zlostavljanja `ivotinja,
ulozi veterinara i specifi~nostima razli~itih vidova zlostavljanja.
Fizi~ko zlostavljanje podrazumeva nano{enje povreda ili nepotreb-
nog bola, uklju~uju}i neodgovaraju}e na~ine i metode treninga. Ni jedan od vidlji-
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Uvod / Introduction
Fizi~ko zlostavljanje / Physical abuse
* Rad primljen za {tampu 30. 09. 2008. godine
** Mr sci. med. vet. Jelena Aleksi}, asistent, mr sci. med. vet. Slavoljub Jovi}, asistent, Fakultet
veterinarske medicine, Beogradvih znakova zlostavljanja u dijagnostici, kao ni njihov izostanak ne isklju~uju mo-
gu}nost zlostavljanja (Munro i Thrusfield, 2001).
Znaci potencijalnog fizi~kog zlostavljanja (neakcidentalne povrede)
su:
1. istorija bolesti ne odgovara prisutnim, ustanovljenim promenama,
2. vlasnik pokazuje nedostatak brige zbog povreda na `ivotinji,
3. postoji izostanak akcije ili njeno odlaganje u tra`enju pomo}i od
stru~nog lica/veterinara,
4. postoje promene u pona{anju, kao {to su strah `ivotinje u prisustvu
vlasnika, depresija,
5. telesna gra|a i stanje uhranjenosti ne odgovaraju uzrastu i rasnoj
pripadnosti `ivotinje i
6. stare zale~ene ili netretirane rane, brojne frakture kostiju u razli~itim
stadijumima zarastanja, modrice koje se ~esto otkrivaju tek na obdukciji.
Ovi znaci veterinarima poma`u da razlikuju akcidentalne od namernih
i sa predumi{ljajem izazvanih povreda `ivotinja. Generalno, sumnja se bazira na
kombinaciji vi{e elemenata, kao {to su istorija bolesti, pona{anje klijenta ili drugih
~lanova porodice, kao i na posebnim vrstama povreda.
Neusagla{ena istorija bolesti sa povredama, kao i prisustvo neo-
bja{njivih povreda (bilo kojih traumatskih povreda), protivre~na istorija, koja zavisi
odizjavevlasnika,pona{anjeklijentailipacijenta,otvorenefrakturelobanjeilikos-
tiju skeleta (radiografija }e pokazati zatvorene frakutre), veterinarima treba da
budu pokazatelj za detaljno ispitivanje istorije takvog stanja `ivotinje.
Kardinalni znaci neakcidentalnih povreda ("sindrom prebijenog psa")
su brojne frakture i povrede ko`e u razli~itim fazama sanacije. Modrice su prisutne
naj~e{}e po toraksu, abdomenu, na glavi i vratu. Mogu se konstovati i povrede u
procesu reparacije (stare zale~ene ili netretirane rane, opekotine i kraste), koje
mogu nastati kao posledica nano{enja opekotina cigaretama, kausti~ne ili hemij-
ske opekotine, povrede oka (naj~e{}a pojava su subkonjunktivalne, skleralne
hemoragije), unutra{nje torakalne i abdominalne povrede (povrede dijafragme,
jetre,slezine,bubregailimokra}nebe{ike).Povredekojenastajukaorezultat{uti-
ranja ili udaranja, mogu biti neznatne, ali i fatalne i ne prepoznaju se usled
izostanka spolja{njih znakova (Munro i Thrusfield, 2001). Na administarciju droga
ili otrova `ivotinji ukazuje neosetljivost na spolja{nje stimuluse ili ~udno po-
na{anje.
Ukoliko je uzrok uginu}a `ivotinje asfiksija, kao posledica ugu{enja ili
davljenja, na to }e ukazati znaci prisilnog potapanja, ugu{enja, kao {to su stran-
gulaciona brazda, smrskana traheja, edem laringealnog regiona, usana, jezika i
o~nih kapaka, sadr`aj vode u `elucu i dr.
^esti nalazi prilikom obdukcije su i dislokacija repa, kao posledica ba-
canja ma~ke hvatanjem za rep ili odvajanje skapule od sinsarkozne veze, ako se
`ivotinja baca hvatanjem za prednje noge, kao i prisustvo ubodnih rana ili rana
nastalih dejstvom vatrenog oru`ja.
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zlostavljanja `ivotinjaNe postoji objektivan dijagnosti~ki test kada se radi o zlostavljanju `i-
votinja i u tom slu~aju veterinar treba da se oslanja na svoje znanje, intuiciju,
iskustvo i profesionalno mi{ljenje (Olfert i sar., 1998).
Seksualno zlostavljanje podrazumeva bilo koji seksualni kontakt sa
`ivotinjama, koji mo`e, a ne mora da rezultira fizi~kim povre|ivanjem `ivotinje
(Vu~ini}, 2006). Sumnja na ~in seksualnog zlostavljanja zasniva se na izmenje-
nom pona{anju vlasnika, priznanju izvr{ioca, izjavama svedoka, i/ili vrstama
povreda.Unekimslu~ajevimaprisutnasusamoneznatnao{te}enja,kao{tosu:
1. vaginalne, vulvarne povrede prouzrokovane penetracijom penisa ili
stranog tela: vaginalni ili uterusni procepi, hemoragije, modrice sluznice genital-
nog trakta, prisustvo ljudske sperme, prisustvo stranog tela (tamponi, ka{ike,
no`evi),
2. anorektalne penetrativne povrede: inflamacije ili modrice anusa,
pocepan anus ili rektum, prisustvo ljudske sperme, prisustvo stranih predmeta i
3. ligature oko baze penisa `ivotinje ili skrotuma.
Emotivno zlostavljanje podrazumeva ponavljano ili stalno mentalno
nasiljeuklju~uju}ispre~avanjeuspostavljanjasocijalneinterakcijesadrugim`ivo-
tinjama. Primeri su: pla{enje `ivotinje, dugo zatvaranje `ivotinje u mra~ne prosto-
rije, dugo ostavljanje `ivotinje bez prisustva vlasnika, pla{enje `ivotinje zvucima
jakog intenziteta, nepoznatim predmetima, izalaganje predatorima, ja~im `ivoti-
njama ili drugim `ivotinjama i ljudima kojih se pla{i, kao i niz drugih okolnosti koje
kod `ivotinje dovode do emotivnog stresa, straha i stanja sli~nih strahu (ank-
sioznost, fobije, panika), dosade i patnje.
Zanemarivanje `ivotinje predstavlja ~in neobezbe|ivanja odgovara-
ju}e koli~ine i kvaliteta hrane i vode, skloni{ta i veterinarske nege `ivotinja {to za
posledicu ima lo{e fizi~ko i zdravstveno stanje jedinke. To je ~in svesnog li{a-
vanja, odnosno uskra}ivanja hrane, vode, skloni{ta ili veterinarske nege `ivotinji,
ali i zlonamerno povre|ivanje i ubijanje `ivotinja.
Znaci zanemarivanja `ivotinje su: izra`ena pothranjenost, mr{avost i
kaheksija, prerastanje kand`i, hroni~ne, inficirane, netretirane ili lo{e zarasle rane
i lezije po ko`i, rane infestirane crvima, povrede od okovratnika (kai{ ili lanac) uti-
snutog u ko`u vrata, nele~ene bolesti zuba, netretirane ektoparazitoze, prekom-
erno nakupljena fekalna masa i ulepljena dlaka u predelu anusa i na distalnim de-
lovima ekstremiteta i nele~ene bolesti `ivotinje (Vu~ini}, 2006).
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Emotivno zlostavljanje / Emotional abuse
Seksualno zlostavljanje / Sexual abuse
Zanemarivanje / NeglectOd veterinara mo`e da se zahteva davanje stru~nog mi{ljenja i u
slu~ajevima kada su le{evi stari i kada je od akcidenta pro{ao dug vremenski peri-
od. Korisne informacije mogu da se dobiju i u tim slu~ajevima, jer svaki dokaz sa
mesta zlostavljanja `ivotinje, sa povr{ine i iz unutra{njosti tela, mo`e biti od
zna~aja za davanje stru~nog mi{ljenja (Melinda, 2007).
Uprkos tome {to je u nekim slu~ajevima uzrok uginu}a o~igledan, ob-
dukciju `ivotinje uvek treba izvesti stru~no i savesno. Treba tra`iti i dokaze
prisustva krvi, hemikalija ili stranih tela. U slu~aju spaljivanja `ivotinje, treba u cilju
prikupljanja dokaza tra`iti ostatke zapaljivih materija i sredstava koja ubrzavaju
sagorevanje i to na dlaci, ustima i {apama. Treba uraditi radiografiju celog tela, {to
je od zna~aja za ustanovljavanje uzroka smrti, kao {to je nalaz zale~enih fraktura i
onih u procesu zale~enja, {to ukazuje na istoriju ponavljane traume.
Utvr|ivanjevremenasmrtibazirasenaprocenivremenapotrebnogza
nastanak postmortalnih promena, kao i stepena pra`njenja `eluca i creva i even-
tualno forenzi~koj entomologiji (Anderson i Huitson, 2004).
Na gladovanje `ivotinje ukazuje izmr{avelost `ivotinje (Patronek,
2000), koja mo`e da nastane i kao posledica neke hroni~ne bolesti, a koja mo`e
da bude i uzrok uginu}a. Konstatuje se gubitak (atrofija) masnog tkiva iz pot-
ko`nih depoa i sa predilekcionih mesta oko unutra{njih organa. U kasnijim stadi-
jumima gladovanja gube se perikardijalna i perirenalna mast, a poslednje masno
tkivo koje se gubi tokom gladovanja je iz kostne sr`i. Tako|e treba obratiti pa`nju
na prisustvo stranih tela u `elucu ili fecesu, na `eluda~ne ulkuse i prisustvo krvi u
fecesu.
Prepoznavanje i prijavljivanje zlostavljanja `ivotinja je va`no, ne samo
iz razloga {to su veterinari odgovorni za njihovu dobrobit, ve} i zbog veze koja
postoji izme|u zlostavljanja `ivotinja i nasilja nad ljudima (Cattaneo, 2006).
Veterinari treba da prepoznaju znake zlostavljanja i da slu~aj prijave
nadle`nim slu`bama. Sve se ~e{}e pozivaju veterinari forenzi~ari u cilju ve{ta~e-
nja radi prikupljanja dokaza za pokretanje postupka i utvr|ivanja odgovornosti za
razli~ite vidove zlostavljanja.
U Republici Srbiji je u Krivi~ni zakon koji je stupio na snagu je 1. janu-
ara 2006. godine uveden ~lan 269. koji se odnosi na sankcije u slu~aju ubijanja i
mu~enja `ivotinja (Krivi~ni zakonik, 2005).
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Uloga veterinara u proceni slu~ajeva zlostavljanja `ivotinja /
Role of veterinarians in assessment of animal abuse cases
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FORENSIC ASPECTS OF ANIMAL ABUSING
Jelena Aleksi}, S. Jovi}
Animalabuseisimportantsocialissue,whichincludesawide rangeofbehav-
iours of humans that are harmful to animals, starting from unintentional neglect to inten-
tional cruelty. Types of animal abuse are different and they can include physical, sexual,
emotional abuse or neglect. Training dogs for fitghts and dog fighting are considered to be
neglection of animals.
Forensic veterinarians are called for testifining more often now for presenting
the evidence that can lead to making a case regarding animal abuse. This study will in-
clude an explanation of forensic vet's role and different types of animal abuse.
Key words: animal abuse, types of abusing, forensic aspects
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ENGLISHSUDEBNÀE ASPEKTÀ ISTÂZANIÂ @IVOTNÀH
Elena Aleksi~, S. Yovi~
IstÔzanie `ivotnìh va`noe obçestvennoe Ôvlenie pod kotorìm po-
drazumevaetsÔ {irokiy spektr vrednogo povedeniÔ ~eloveka k `ivotnìm, na~ev
ot nevolÝnogo zapusteniÔ, kotoroe mo`et bìtÝ sledstvie neznaniÔ do predname-
rennoy surovosti. Vidì istÔzaniÔ `ivotnìh razli~n@ìe i ohvatìvaÓt fizi~e-
skoe, seksualÝnoe, ÌmocionalÝnoe istÔzanie i zapustenie. V istÔzanie u domovìh
lÓbimcev vhodit v ~islo i neadekvatnaÔ trenirovka i borÝbì sobak.
Veterinarì sudebniki vsÒ ~açe prigla{aÓtsÔ s celÝÓ proizvodstva
Ìkspertizì radi obespe~eniÔ dokazatelÝstva dlÔ podvi`ki postupka i ut-
ver`deniÔ otvetstvennosti dlÔ razli~nìh vidov `ivotnìh. V Ìtoy rabote budut
govoritÝ o ih roli i specifi~nostÔh razli~nìh vidov istÔzaniÔ.
KlÓ~evìe slova: istÔzanie `ivotnìh, vidì, sudebnìe aspektì
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